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ПРИМЕРЫ СТАТЕЙ 
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
Примеры статей семантико-синтаксического словаря
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Семантическое описание существительного обычно ограничивается 
описанием его собственного значения. Прежде всего выделяется базовый се-
мантический признак со значениями ‘живое существо’, ‘предмет’, ‘действие’, 
‘время’, ‘количество’, ‘качество’ и  некоторыми другими. Также может быть 
задействован набор дополнительных семантических признаков (см. гл. 3). 
Выделение признаков происходило эмпирическим путем и  на протяжении 
работы их набор претерпевал изменения. Основным критерием выделения 
того или иного признака (или значения признака) является его способность 
дифференцировать разные ССВ одного слова, т. е. эксплицировать те компо-
ненты конкретного значения слова, которые отличают его от других значе-
ний того же слова.
Приведем некоторые примеры.
ДОЛГ, = Обязанность перед кем-л., чем-л.
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие
ДОЛГ, = То, что взято или отдано заимообразно (преимущественно деньги) 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: предмет
ВЛАДÉНИЕ, = к Владеть 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
ВЛАДÉНИЕ, = Территория, принадлежащая кому-л., находящаяся в чьей-л. 
собственности 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: место 
ДÁЧА, = Загородный дом для летнего отдыха 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: предмет 
ДÁЧА, = Загородная местность с таким домом (домами) 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: место 
ДОБРÓ, = Хорошее, доброе дело, поступок
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие; оценка = полож. 
ДОБРÓ, = Вещи, имущество, скарб
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(собств. знач.) сем. признаки: базовый: предмет 
ДОСТÓИНСТВО, = Положительное качество
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: свойство, оценка = полож.
ДОСТÓИНСТВО, = Внешнее проявление самоуважения, сознания своей 
значимости 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
ДОСТÓИНСТВО, = Стоимость, ценность (денежных знаков и  ценных 
бумаг)
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: количество 
ДОСТÓИНСТВО, = Титул, чин, звание 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: ментально-информационный 
ДЕПУТÁТ, = Выборный представитель, член выборного государственно-
го учреждения
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = +
ДЕПУТÁТ, = Лицо, избранное кем-л. и уполномоченное для выполнения 
каких-л. поручений, заданий и т. п.; делегат
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = +; релятивность = +
Разумеется, потенциал семантических признаков не столь высок, чтобы 
разграничить все значения любого слова. В ряде случаев возможна лишь ча-
стичная дифференциация, ср.:
БОЛÉЗНЬ, = Конкретное заболевание, нарушающее деятельность орга-
низма (или его отдельных органов); расстройство здоровья
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
БОЛÉЗНЬ, = О нарушениях или отклонениях в жизнедеятельности жи-
вотных, растений 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
БОЛÉЗНЬ, = Разрушение, повреждение чего-л. 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
БОЛÉЗНЬ, = Отклонение от нормы в  чем-л.; отрицательное качество, 
свойство
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: свойство, оценка = отриц.
ВПУСК, = к Выпускать и Выпускаться
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
ВПУСК, = Часть литературного или научного произведения, издавае-
мая отдельной книгой, брошюрой
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: предмет 




(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = +
ВПУСК, = О партии, серии изделий одной даты изготовления
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: предмет 
ДÉТИ, = Мальчики и (или) девочки до 14–16 лет
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = –
ДÉТИ, = Сыновья или дочери (независимо от возраста)
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = –; релятивность = +
ДÉТИ, = О наивных, неопытных людях
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = +
ДÉТИ, = О людях, являющихся характерными представителями какой-л. 
среды, эпохи и т. п., тесно связанных с кем-, чем-л.
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
взрослый = +
Следует признать, что не все значения слов удалось дифференцировать 
при помощи текущих семантических признаков и их значений, ср.:
АРÉСТ, = Заключение под стражу, лишение свободы
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
АРÉСТ, = Запрещение распоряжаться имуществом или денежными сред-
ствами, налагаемое судебными органами
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: действие 
ЛЕТÁ, = Годы
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: время
ЛЕТÁ, = Возраст 
(собств. знач.) сем. признаки: базовый: время
ГЛАГОЛЫ
В отличие от существительных, в  семантическом описании глагола ос-
новную роль играют условия реализации, характеризующие возможности 
заполнения его валентностей (с синтаксической и семантической точек зре-
ния). При описании семантических характеристик глагольных актантов ис-
пользовался тот же набор семантических признаков и их значений, при по-
мощи которых описываются значения существительных (см. выше). 
Приведем некоторые примеры.
ВОЗЛОЖТЬ, = Торжественно положить сверху, поверх чего-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
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признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = ви-
нительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: предмет; тре-
тий актант: падеж = винительный / предлог = «на» / сем. признаки: базовый: 
предмет
ВОЗЛОЖТЬ, = Поручить кому-л. что-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: аб-
страктное; третий актант: падеж = винительный / предлог = «на» / сем. при-
знаки: базовый: живое существо; человек = +
НУЖДÁТЬСЯ, = Жить в бедности, испытывать нужду (1 зн.). 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +
НУЖДÁТЬСЯ, = Испытывать потребность в ком-, чем-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = предложный / предлог = «в» / сем. признаки: базовый: любой
НУЖДÁТЬСЯ, = Требовать чего-л., вызывать необходимость чего-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: любой; второй актант: падеж = предложный / пред-
лог = «в» / сем. признаки: базовый: действие
ПРОТИВОРÉЧИТЬ, = Возражать, не соглашаться с кем-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = да-
тельный / предлог = без предлога Косвенное дополнение — дательный падеж 
без предлога / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +
ПРОТИВОРÉЧИТЬ, = Находиться в противоречии с чем-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: абстрактное; второй актант: падеж = дательный / пред-
лог = без предлога / сем. признаки: абстрактное
ОКРУЖТЬ, = Расположиться, занять место вокруг кого-, чего-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; второй актант: падеж = вини-
тельный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: живое существо 
ИЛИ базовый: предмет
ОКРУЖТЬ, = Поместить, расположить что-л. вокруг кого-, чего-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = ви-
нительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: предмет ИЛИ 
базовый: место; третий актант: падеж = творительный / предлог = без пред-
лога / сем. признаки: базовый: предмет
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ОКРУЖТЬ, = Приблизить к кому-л. каких-л. лиц, группу лиц. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = ви-
нительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: живое суще-
ство; человек = +; третий актант: падеж = творительный / предлог = без пред-
лога / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +
ОКРУЖТЬ, = Создать вокруг кого-л. какую-л. обстановку, условия, 
установить к кому-л. то или иное отношение
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: жи-
вое существо; третий актант: падеж = творительный / предлог = без предло-
га / сем. признаки: базовый: абстрактное
Примеры частичной дифференциации значений при помощи семантиче-
ских признаков, ср.:
ВЕХАТЬ, = Уехать, отправиться откуда-л., куда-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
обстоятельство_места_откуда_куда1
ВЕХАТЬ, = Оставить прежнее местожительство 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; 
ВЕХАТЬ, = Прибыть куда-л.(на лошади, в экипаже, машине и т. п.); по-
явиться где-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
обстоятельство_места_куда
ВЕХАТЬ, = Использовать в своих интересах, извлечь выгоду из кого-, 
чего-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = предложный / предлог = «на» / сем-признаки: базовый: живое суще-
ство; человек = + ИЛИ базовый: абстрактное
ВЕХАТЬ, = Вылезти, высунуться, показаться из-под чего-л. (об одежде). 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: предмет; второй актант: падеж = родительный / пред-
лог = «на» ИЛИ предлог = «из-под» / сем. признаки: базовый: предмет
1 Общий термин, который применительно к  конкретному глаголу соответ-
ствует перечню возможных конструкций. См. также ниже.
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ОБВИНТЬ, = Считать виноватым, виновным в чем-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: 
живое существо; третий актант: падеж = винительный / предлог = «в» ИЛИ 
«за» / сем. признаки: базовый: действие
ОБВИНТЬ, = Упрекать в чем-л., осуждать за что-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = ви-
нительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: живое суще-
ство; человек = +; третий актант: падеж = предложный / предлог = «в» / сем. 
признаки: базовый: абстрактное
ОБВИНТЬ, = Считая виновным в чем-л., привлекать к судебному раз-
бирательству; судебным порядком устанавливать виновность
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: падеж = ви-
нительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: живое суще-
ство; человек = +; третий актант: падеж = предложный / предлог = «в» / сем. 
признаки: базовый: действие
ОБВИНТЬ, = Поддерживать обвинение, выступать в качестве судебно-
го обвинителя, прокурора
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / сем. 
признаки: базовый: живое существо; человек = +
Примеры лемм, которые не удалось дифференцировать с помощью вы-
деленных признаков, ср.: 
ОПУБЛИКОВÁТЬ, = Напечатать для всеобщего сведения, сделать извест-
ным путем помещения в печати
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: мен-
тально-информационный; третий актант = обстоятельство_места_где
ОПУБЛИКОВÁТЬ, = Печатать массовым тиражом, издавать какое-л. про-
изведение, текст
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: мен-
тально-информационный
СОБЛЮДÁТЬ, = Строго придерживаться чего-л., в точности выполнять 
что-л.
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем.признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: 
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падеж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: аб-
страктное ИЛИ базовый: действие
СОБЛЮДÁТЬ, = Тщательно оберегать; поддерживать
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / 
сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: па-
деж = винительный / предлог = без предлога / сем. признаки: базовый: аб-
страктное
УЧÁСТВОВАТЬ, = Принимать участие в чем-л. 
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именитель-
ный / сем. признаки: базовый: живое существо; второй актант: падеж = пред-
ложный / предлог = «в» / сем.признаки: базовый: действие
УЧÁСТВОВАТЬ, = Иметь свою долю, пай в каком-л. деле, предприятии
(условия реализации) глагол; первый актант: падеж = именительный / 
сем. признаки: базовый: живое существо; человек = +; второй актант: па-
деж = предложный / предлог = «в» / сем.признаки: базовый: действие
Рассмотрим теперь, как взаимодействуют семантические признаки и их 
значения, выделенные для существительных и глаголов в соответствующих 
словосочетаниях. Возьмем словосочетание окружить дачу забором. 
У существительного дача выделяются два значения (см. выше) — предмет 
(‘строение, дом’) и место (‘участок земли’). В ряде случаев они выступают не-
раздельно, синкретично, ср. поехал на дачу, живет на даче. Однако в некото-
рых случаях они явно дифференцируются, ср. дача сгорела (‘дом’) vs. сажать 
картошку на даче (‘участок земли’).
У глагола окружить выделяется четыре ССВ (см. выше). В первом зна-
чении этот глагол имеет две валентности, в трех других — три валентности, 
которые выражаются синтаксически тождественным способом. Из этого сле-
дует, что в словосочетании окружить дачу забором глагол окружить теоре-
тически может выступать в любом из этих трех значений.
Чисто комбинаторно, не принимая во внимание семантическую характе-
ристику глагольных актантов, мы получаем шесть вариантов интерпретации 
(два у существительного помножить на три у глагола). Благодаря учету зна-
чений базового семантического признака у  второго и  третьего глагольных 
актантов удается отсечь два последних значения глагола окружить и, следо-
вательно, четыре комбинаторных варианта.
Остается два варианта, обусловленные неоднозначностью существитель-
ного. Как нам кажется, оба семантически оправданны. В одном случае речь 
идет об окружении дома забором, во втором  — об огораживании участка 
земли забором. По-видимому, это тот случай, когда указанные значения су-
ществительного дача выступают слитно, нерасчлененно, синкретично.
